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SENTENCIAS DIVERSAS 
Aquellos que en las repúblicas trabajan en labores manuales, 
habiendo siempre aprendido a servir, no pueden saber gobernar 
como príncipes, cuando son propuestos a la magistratura. Por 
ello es necesario elegir para el gobierno a aquellos que jamás 
han obedecido a nadie, excepto a los reyes y a la ley, como son 
los que viven de sus propias entradas. 
* 
Los romanos, estando en guerra con las franceses, con el fin de 
mantener su primer impulso y hacer vanos los golpes iniciales 
del enemigo, mandaron en la vanguardia a los lanceros, contra 
el uso corriente en estos casos. Esto lo hicieron para que los 
franceses se entretuvieran en quebrar lanzas, perdiendo así el 
primer ímpetu y ardor. 
Estando de viaje Amílcar Barca, y siendo asaltado por dos pelo­
tones de enemigos, invirtió el orden de su ejército, es decir, hizo 
que aquellos de la vanguardia fuesen hacia atrás y aquellos de 
la retaguardia se dirigiesen adelante, de modo que unos y otros 
enemigos, creyendo que Amílcar huía, se desordenaron para per­
seguirle. Así desubicados fueron atacados por las tropas de Amíl­
car que, en perfecto orden, pero a la inversa, lograron la vic­
toria. 
* 
Domiciano consultaba los horóscopos de los senadores y a aque­
llos que se les auguraba estar propicios para el principado, los 
mandaba a matar. Quiso asesinar a Nerva, su sucesor, pero un 
matemático amigo suyo le dijo que siendo viejo éste, moriría 
dentro de poco: así fue como Nerva se convirtió en sucesor suyo. 
* 
Antonino Pio dijo a un delator que en vano se fatigaban los 
emperadores, ya que jamás alguno logró matar a su sucesor. 
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Revista de Filosofía / Maquiavelo 
Siendo Licinio acusado de parricidio delante de Trajano, éste 
se fue solo a convivir con aquél. Después al otro día dijo 
en presencia del acusador: "Ayer Licinio me pudo asesinar". 
* 
Dando Trajano el mando de la guardia pretoriana a Licinio, le 
ciñó una espada diciendo: "Yo te la ciño para que me defiendas 
si soy buen emperador o para que me mates si soy malo". 
* 
Los súbditos deben hacer el servicio militar desde los diecisiete 
años hasta los treinta, luego licenciarlos ya que después de 
esta edad los hombres cesan de ser dóciles y no quieren obedecer 
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